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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji serta menganalisis apakah citra destinasi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat berkunjung kembali yang 
dimediasi oleh kepuasan wisatawan. Penelitian ini mengacu pada wisatawan 
destinasi wisata Gunung Bromo, yang dilakukan di seluruh Indonesia. Jenis 
penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. 
Pengambilan sampel sebanyak 110 responden, dalam penelitian ini menggunakan 
tekning sampel (snowball sampling). Penelitian ini ditujukan untuk wisatawan yang 
pernah mengunjungi Gunung Bromo selama pandemi COVID-19 dan sudah berusia 
17 tahun saat berkunjung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan bantuan PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara citra destinasi terhadap niat berkunjung 
kembali, citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan dan kepuasan wisatawan 
terhadap niat berkunjung kembali. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
kepuasan wisatawan dapat memediasi pengaruh citra destinasi terhadap niat 
berkunjung kembali. 
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